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Croquis de Bogotá y sus alrededores en el año 1797, levantado por
Francisco Cabrer A. G. N Mapoteca No. 140
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2.1. Nuestra Señora de Guadalupe
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.2. La Anunciación
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.3. Los desposorios de San José y la Virgen
Baltazar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.4. San José con el Niño Dios
Gaspar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.5. La Sagrada Familia y San Juan Bautista
Baltazar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.6. Huida a Egipto
Baltasar de Figueroa, El Viejo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Colección de la Iglesia de Turmequé548
548 Tomado del Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, No. 19, V. XXVI.
1989,  p. 107
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2.7. El Salvador Niño
Baltazar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.8. La Piedad
Baltazar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.9. Santa Clara de Asís
Baltazar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.10. Visión de Santa Gertrudis
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.11. Éxtasis de Santa Teresa de Jesús
Agustín García Zorro de Useche (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.12. Santa Rosa de Lima
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.13. Santo Tomás de Villanueva
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.14. San Julián Obispo
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.15. San Nicolás de Bari
Gaspar de Figueroa (Atribuido)
Siglo XVII
Óleo sobre madera
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.16. San Juan de Dios (Detalle)
Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos
Siglo XVII
Seminario Mayor, Bogotá
Fotografía de Fernando Urbina
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2.17. El sueño del bachiller Cotrina
Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos (firmado)
Siglo XVII (fechado en 1668)
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.18. Retrato de Antonia Pastrana y Cabrera
Anónimo
Siglo XVII
Óleo sobre tela
Iglesia Museo Santa Clara, Bogotá
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2.19. La Divina Pastora
Anónimo
Siglo XVIII
Museo del Colegio La Enseñanza, Bogotá
Óleo sobre tela
Fotografía de Martha Liliana Urbina
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Anexo No. 3
CONSTITUCIONES DE LAS REALES CASAS DE HOSPICIOS
DE SANTAFE549
ESTATUTOS DE LAS CONSTITUCIONES DE LAS REALES CASAS
HOSPICIOS DE ESTA CIUDAD APROVADAS POR LA REAL CEDULA
FECHA EN ARANJUEZ EN DIEZ DE JUNIO DE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE.
TITULO 1
Del Instituto del hospicio
Contiene la obligación tan estrecha, que tienen los christianos de socorrer à los
desvalidos, y miserables, y asegura que en ninguna parte se execute, con mas pie-
dad que en la constitucion y fomento de los Hospicios.
T 2
Dice que para llenar cumplidamente esta obligacion se deve procurar con el ma-
yor zelo recoger, y abrigar a todos los mendigos y desamparados de qualesquiera
edad, clase y condicion que sean.
T 3
Que este mismo zelo se debe exercitar con las mugeres, e hijos (caso que los ten-
gan) siguiendo al padre o madre segun el sexo.
T 4
Que con particular recomendacion deben incluirse los yndios e yndias pobres que
bienen a esta capital sin otro destino que mendigar. Executando lo mismo con los
de los Pueblos para cuyo fin se tomara noticia de los corregidores.
T 5
Que con los hijos de estos no solo se tendra atencion para darles oficio; sino tambien
para que cumplida la edad prevenida por las leyes satisfagan el devido tributo.
T 6
Que no solo corresponde al Instituto del Hospicio el recogimiento de los verda-
deros pobres, sino tambien el de los falsos para corregirlos, y el de los vagos ociosos
para que examinada su aptitud disponga el govierno que se le aplique al trabajo.
T 7
Que el Instituto de la Casa de Recogidas, no solo se limite a mugeres publicas,
sino tambien a la crianza de los niños expocitos facilitandoles instruccion en al-
guna Arte con que puedan subsistir, y ser provechosos a la Republica.
549 A.G.N., Policía, T 5 ff. 188 r – 233 v.
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T 8
Que aunque ni el Hospicio ni casa deben servir de carzel para delinquentes, con
todo podran recogerse aquellos que por sus delitos menores merecen corrección
ocupandoles, en trabajar en el primero y en la segunda las Mugeres Publicas para
que mudando su vida se consiga la enmienda.
T 9
Que para el recogimiento se haga con la devida exactitud conviene, que no solo
los Jueces, sino tambien los ministros de vara cuiden de verificarlo con forme a lo
mandado por el Superior Gobierno en treinta y uno de Agosto de mil setecientos,
setenta, y tres, y que los particulares den aviso.
Cap. 2
De la Tutela y Patronato
T 1
Que la Patrona debe ser la Virguen baxo la advocación de la Concepcion, cuya
fiesta se debe celebrar con todo cuidado.
T 2
Que estan inmediatamente baxo la Real Proteccion del Rey Nuestro Señor segun
esta declarado por cedula fecha del veinte de agosto de mil setecientos setenta y
quatro recibiendolos bajo su amparo con inmediata subordinacion, e indepen-
dencias de los Señores Virreyes a quienes como que exercen a nombre de S. M. las
Regalias del Real Patronato para este titulo, y por las nativas facultades de su
juridiccion corresponde el cuidado fomento, y acertada direccion de dichos Hos-
picios.
T 3
Que seran asi mismo sus Jueces Conservadores los protectores de Yndios del Dis-
trito de esta Real Audiencia por ser voluntad de S. M. significada en dicha Real
Cedula confiar a dichos ministros este encargo por la particular atencion que les
merece los Yndios.
T 4
Que esta confianza les constituye con mayor obligacion desempeñarla aplicando
el mayor desvelo para su arreglo, y acertado govierno y promover su adelanta-
miento.
T 5
Que con este objeto, y como en quien recae casi todo el peso de ellas debera
visitarlas con frecuencia imponiendosele de lo que necesiten, y oyendoles sus
quexas para remediarlas y comunicandoles sus ordenes a los administradores.
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T 6
Que tendran especial cuidado de indagar el estado de sus rentas, y modo de su
recaudacion, inquiriendo los arbitrios licitos para adelantarlas dando cuenta a los
Señores Virreyes, de lo que fuere digno, y quando fuere preciso a S. M.
T 7
Que cada año debera el Juez Conservador Vicitar los Hospicios informandose del
modo con que han cumplido los empleados sus oficios, y de como se han adminis-
trado las Rentas tomando cuenta y dando su aprovacion si la necesitaren noti-
ciando las resultas al Exmo. S(eñ)or Virrey, haciendo se forme un estado de lo que
hubiere ingresado cada cosa, su gasto, sobrante, o alcance, del numero de Pobres,
Huerfanos y Expocitos, que se hubieren entregado a servicio, a aprender un ofi-
cio, tomado estado o fallecido.
T 8
Que para todo convendra que el Juez Conservador se informe con frecuencia de
los administradores, y que oyga el dictamen de los directores que se nombraren, y
de que se ha de formar una junta para asegurar el acierto de todas las Providen-
cias.
Cap. 3
De las Rentas
T 1
Que para la subsistencia de los pobres de ambos sexos se destinara el ramo de
sal...que aunque solo produce tres mil p(eso)s en el venidero rendiran mayor can-
tidad.
T 2
Que igualmente sera fondo perpetuo la cantidad anual que para ello sufragare
para, ello la renta de la mitra, y que para q(u)e en se de Vacante no cece este
auxilio se informara al soberano para su continuacion.
T 3
Que tambien sera fondo Cinco mil p(eso)s dados de limosna por los S.S. Virreyes,
y piadosos vecinos que se procuraran aumentar.
T 4
Que estos fondos seran comunes al Hospicio, y Casa de Recogidas que como q(u)e
es uno mismo el objeto.
T 5
Que al mismo fin se aplicara la limosna que dieren los vecinos p(ar)a lo que se
señalara un dia de cada semana.
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T 6
Que sera fondo de los Hospicios la limosna que se contribuye a los Pobres en los
entierros de personas de comodidad los que asistiran siempre que lo pidieren las
Testamentarias precididos de su capellan o mayordomo.
T 7
Que a semejanza de lo dispuesto a favor del Hospital G(ene)ral del Reino de Nava-
rra se debian obligar a los testadores a dar alguna limosna, y a los escribanos que
concurran a los testamentos pena de quatro p(eso)s aplicados a los Pobres obligados
a recordarles esa piedad, aberiguando si los escribanos faltan a este encargo.
T 8
Que para la crianza y manutencion de los expocitos tiene S. M. destinada la renta
del producto de Diezmos que llaman setena e importa por año, mil docientos
p(eso)s, con mas cincuenta cada año para el capellan, lo que devera invertirse en
el primer objeto de su destino.
T 9
Que todo lo que produxen las manufacturas, y labores aunque se considere de
corto valor, y se expendiere, de lo que tendra particular cuidado el Juez Conserva-
dor, se invierta en lo mismo.
Cap. 4
De los Administradores
T 1
Que para el acertado govierno de los Hospicios tendra cada uno su administrador,
y que este lo sea algun Vec(in)o cuyo zelo y piedad le constituyan digno de esta
confianza. Para lo q(u)e se nombrara por el Señor Virrey, con acuerdo del Juez
Conservador, y luego que los fondos lo permitan se le señale alg(un)a gratificacion
anual o ayuda de costa.
T 2
Que los administradores tengan sus libros, y lleben en ellos una prolija cuenta de
todo lo que entrare, y se gastare, lo que p(ar)a mayor claridad se dividira por
semanas.
T 3
Que llevaran cuenta en libro separado de los materiales p(ar)a las manufacturas, y
labores, y de su producto para fomentar los trabajos de que resultase mayor ventaja.
T 4
Que sea a cargo de los Administradores proporcionar el gasto diario con atención
al numero de pobres, cautelando no se cometa fraude por los Mayordomos y dan-
do cuenta al Juez Conservador de qualesq(uier)a contravencion para el mas pron-
to remedio.
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T 5
Que deveran tener distintos libros de los expocitos donde se pongan las partidas de
sus peculiares rentas, y gastos de amas de leche, y demas que se ocasionaren.
T 6
Que deveran continua y vigilantem(ente) los Administradores vicitar la cocina
procurando coman bien, y con limpieza sus Pobres, y que esten igualmente vesti-
dos, sin permitir los maltraten ni de obras, ni de palabras, y que si ocurriese algun
caso extraordinario, o lance digno de providencia den puntual aviso al Juez Con-
servador para lo que corresponda darse.
T 7
Que sera de cuenta de la Administraci(on) tener correctas sus cuentas cada seis
meses, p(ar)a q(u)e se reconoscan por el Juez Conservador poniendose razon que
lo acredite en los mismos libros, y por este se dara cuenta al Señor Virrey, assi
como para su intelig(enci)a como para si conviniera dar al(gun)a providencia.
T 8
Que en estas cuentas se ha de hacer constar el estado de las fincas sobre que
estuvieren los Principales y los Inquilinos, como tambien si devieren algo cuya
cobranza sera uno de los principales cuidados de los Administradores.
Cap. 5
De Los Mayordomos
T 1
Que assi el Hospicio de Hombres como la Casa de Mugeres tendra su Mayordomo,
cuyo oficio sera cuidar del govierno interior, y domestico haciendo trabajar a los
Pobres en lo que cada uno pudiere y sobretodo procurando que vivan christianamente.
T 2
Que para su logro frecuentara las oficinas, y cocinas, cuidando del aseo y de la comi-
da, y repartiendo con igualdad, corrigiendo moderadamente los desordenes sin casti-
garlos y caso que cometan algun delito, o le falten a la obediencia, dara cuenta al
Juez Conservador para que instituido del caso provea de oportuno remendio.
T 3
Que en el desempeño de sus obligaciones consiste principalmente el buen govierno
por lo que ha de vivir en la Casa y celar p(ar)a q(u)e se guarde con exactitud lo
provenido en esta ordenanza.
T 4
Que cada semana recibira del Administrador el dinero necesario para el gasto ordi-
nario, y que cuidara de comprar Todo lo preciso sumando la cantidad q(u)e importare
cada noche y apuntandola en el quaderno, q(u)e subservira junto con el Capellan.
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T 5
Que para economizar los gastos se labren el pan, y todo lo demas que
comodam(en)te se pueda en la misma casa procurandose executar con limpiesa sin
q(u)e en esto intervenga negocicacion, pues p(ar)a esto se les tiene señalado el
salario de Doscientos Patacones, dos raciones diarias y el auxilio de la havitacion.
T 6
Que podra valerse de los pobres de mayor confianza y aun señalar un Mayoral
para el mayor zelo y cuidado.
T 7
Que sera obliga(cio)n precisa de ellas recibir los Algodones, y demas efectos del
Administrador con razon de su peso, y cantidad repartiendo las tareas a los Pobres
segun su posibilidad y recibiendoles por la noche.
T 8
Que quando salgan los Pobres a pedir limosna, o a acompañar algun entierro o acto
semejante devera el Mayordomo destinar a los que han de concurrir procurando
salgan aseados, y con la ropa que les esta señalado como divisa p(ar)a este efecto.
Cap. 6.
Del Capellan y sus obligaciones
T 1
Que se destinara en cada casa un Capellan sacerdote de competente edad, Virtud,
letras e irreprehensible conducta, y q(u)e sea confesor aprobado.
T 2
Que sera de su cargo instruir a los Niños, y adultos en la Doctrina Crhistiana
procurando comprehender los Dogmas de Nuestra Religion y con especial atencion
en la Quaresma, en [ileg.] y solicitara confesores q(u)e le ayuden y caso q(u)e por
si no pueda conseguirlos dara quenta al Juez Conservador, p(ar)a q(u)e pasando
sus oficios al Clero Secular, o regular se les provea de todo regular socorro.
T 3
Que todos los dias a las horas destinadas en estas Construccion(e)s devera el
Capellan decirles Misa, y acompañarles a rezar infundiendoles el amor, a la Vir-
tud, y devocion a Maria Santisima procurando dirijan a Dios sus suplicas por la
salud del Soberano y sus bienehechores.
T 4
Que confesara y dara la comunion los dias festivos a todos los que tubieran esta
devocion.
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T 5
Que en los expocitos devera con mas ternura exercitar su zelo para que educandose
con la leche de la Virtud sean despues utiles.
T 6
Que no solo obligara a los q(u)e tuvieren edad a q(u)e confiesen, y comulguen
cada año, sino tambien en las festividades de los misterios de la Virg(e)n.
T 7
Que cada año por la quaresma se les haga Mission p(ar)a lo que pasara aviso
urbano a una Religion, y caso de que se excuse dara quenta al Juez Conservador
p(ar)a q(u)e se acuda a otra, o al Clero Secular por medio del Prelado.
T 8
Que devera asistir todos los dias al refectorio bendiciendo la mesa e instruyendoles
a dar gracias haciendo se lea un libro devoto advirtiendo, las faltas que se come-
tieran, para corregirlas, y caso que sean incorregibles dara cuenta al Juez Conser-
vador, para q(u)e instruido provea el mas oportuno remedio.
T 9
Que tendra a su cargo todo lo perteneciente a la Iglesia, y que se le entregara
p(o)r Inventario, y que por el Mayordomo se le proveera de todo lo conducente a
oblata.
T 10
Que quando algunas personas de caracter fueren a vicitar a los Pobres, procurare
acompañarlos y el Mayordomo les enseñe las oficinas y labores.
T 11
Que concurrira todas las noches a la cuenta de lo gastado y lo rubricara, no havido
reparo, para que sirva de autoridad.
T 12
Que si algun Pobre enfermare lo acistira, y Administrara y sepultara si muriere
convidando algunos sacerdotes si el cura reclamare el entierro le mandara el
cadaver p(ar)a que lo entierre de limosna.
T 13
Que se les dara a los Capellanes doscientos y setenta pesos.
Cap. 7
Del Govierno de los Hospicios
T 1
Que se ha de guardar en todos los Pobres de ambos sexos igualdad en el vestido y
comida: Que las camisas, naguas y calzones blancos sean de lienzo, y las naguas de
encima de bayeta, o manta listada, con toca de lienzo en la mugeres y en los hom-
bres un ropon de bayeta Murga sin el qual no saldran a la calle, y q(u)e
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proporcionalm(ent)e se vestira a los expocitos y huerfanos mudandose cada ocho
dias para el aseo.
T 2
Que el Hospicio de Mug(ere)s, se amasara el pan necesario, para la una, y otra
casa, y la ropa se labara en cada casa, p(o)r aquellos para ello destinados, y que del
mismo modo se destinaran para la cocina los mas inteligentes.
T 3
Que los demás seran ocupados en los diferentes Ministerios del Servicio reciproco
seg(u)n la havilidad, y aptitud de cada uno.
T 4
Que para q(u)e la distribucion de las horas no sea arvitraria, y se goviernen estas
casas con permanente arreglo se guarde la distribucion, que se halla en este T.
original.
T 5
Que assi como en la calidad, como en la cantidad de alimento, se ponga el mayor
esmero dandoles de comer las cantidades, según, y como se refieren en este mismo
T. de su original.
T 6
Que siendo indispensable franquearlas la chicha como acostumbrados a ella se les
reparta con moderacion, y tassa sin exeder de la medida establecida, p(ar)a lo que
no tendra el Mayordomo facultad.
T 7
Que en los dias de Pascua, Jueves Santo y años del Rey N(uest)ro S(eñ)or se les
aumentara algun extraordinario; como tambien el dia de la titular permitiendoles
honestas recreaciones las que tambien se les franquearan los Domingos dias festi-
vos del año en el T(iem)po q(u)e sobrare de la distrib(ucio)n
T 8
Que para castigar a los que delinquen se tenga un zepo, Cuya pena se pondra solo
por orden del Juez Conservador, y bien informado expediera lo q(u)e correspon-
da; y caso que corra peligro la tardanza podra el Mayordomo poner en reclucion
al que delinquiere asta dar aviso.
T 9
Que tanto el Capellan como el Mayordomo tendran cuidado de rondar por la
noche las oficinas y dormitorios.
T 10
Que ningun pobre o huerfano podra salir del Hospicio sin expresa orden del Juez
Conservador dada con conocimiento de causa.
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T 11
Y para que en todo se guarde la debida formalidad, habra un libro en el que se
apunte lo que fueren entrando con exprec(io)n de su nombre, patria, edad, y esta-
do, a cuya margen se anotaran los muertos que con orden suficiente salieren pa-
sando revista cada semana.
T 12
Que no pudiendose especificar en estas Constituciones lo correspond(ien)te a las
funciones interiores, se ha formado separadam(en)te una instrucc(io)n prolija en
la que se advierte lo mas menudo que puede ocurrir y la que se le entregara a los
Mayordomos.
Cap. 8
De los Expocitos
T 1
Que en un libro separado se anotaran todos los expocitos expresando en la partida
si lleva cedula de estar bautizado, su nombre y caso que no lleve se bautizara por el
Capellan.
T 2
Si por diligencia Judicial, o de otro modo se sabe del padre del expocito, y tuviere
facultades se obligara a satisfacer gasto de educac(io)n y crianza.
T 3
Que inmediatamente a su recibo se le pondra ama de leche procurando que sea
de buena complec(cio)n y si fuere posible que viva en la misma casa, y de no
q(u)e han de ser obligadas a manifestar la criatura semanalm(en)te dando cuenta
si enfermase o muriese para que se le de sepultura, y se anote por el Capellan o
Mayordomo.
T 4
Que a las Amas se les pagará con forme al estilo del paiz, y segun el esmero con
que desempeñasen la confianza se les hara una moderada gratificac(io)n a arvitrio
del Juez Conservador.
T 5
Que cumplida la edad de seis años debera ser entregado el expocito a la casa res-
pectiva a su sexo apuntandosele la partida en el libro, y que se aplicaran sucesiva-
mente a los exercicios, y labores proporcionados a su capacidad.
T 6
Que ese mismo metodo se observara con los huerfanos, entendiendose por huerfanos
no solo los que carecieren de Padre; sino tambien los que lo tengan pero incapaz de
mantenerlos.
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Cap. 9
De los Enfermos
T 1
Que todos los enfermos se mantengan en los Hospicios, y que en ellos sean atendi-
dos, y curados con el mayor zelo y cuidado.
T 2
Que con este motivo en cada casa se ha destinado una pieza para enfermerias; y
que para que se les aplique las medicinas, y se les de el alimento q(u)e mandare el
medico, se señale un Pobre el mas apropocito cuidando el Capellan, y Mayordo-
mo, para su mayor alivio y asistencia.
T 3
Que todos los medicos y cirujanos deberan asistir con toda puntualidad s(iem)pre
que sean llamados, y que si con el T(iem)po huviese suficiente fondo se le dara
alguna gratificacion regulada con prudencia.
T 4
Que la botica de San Juan de Dios tiene obligacion de dar las medicinas necesa-
rias como que con esta carga se les aplico la que fue de la extiguida Relig(io)n y
que para evitar fraude se subscribira la receta por el Medico y el Mayordomo.
T 5
Que se dara a los enfermos los alim(en)tos q(u)e el medico mandare, p(ar)a lo
q(u)e se prevendran p(o)r el Mayordomo las Aves i Carnes necesarias pasando el
Administrador estos gastos.
Cap. 10
De la Junta de Direccion y Obligaciones de sus individuos
T 1
Que para el mas acertado govierno havra una Junta de Direcc(io)n compuesta del
Juez Concervador que la precida, del Dean y por su defecto la dignidad q(u)e le
subsiga, de dos Rexidores, de dos Vecinos de la Primera distincion y de los respecti-
vos Administradores. Que p(o)r primera vez sean nombrados por el Ex(elentisi)mo
S(eñ)or Virrey, y en lo venidero un año p(ar)a otro p(o)r pluralidad de votos.
T 2
Que el objeto de este establecimiento se dirige a que por medio del zelo de sus
individuos, se afianze mas el adelantamiento de los Hospicios, y se fomenten sus
rentas y se traten con mas cuidado los pobres. Confiriendose para el efecto toda la
facultad polítca y economica q(u)e sea suficiente
T 3
Que a este fin se conbocaran todos los meses en casa del Juez Concervador o en la
pieza de Aud(ienci)a de los Hospicios, y en ellas examinaran los asuntos graves,
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conferenciando sobre el estado de las rentas progresos de las manufacturas, y asis-
tencia de los pobres, y del destino de los huerfanos.
T 4
Que cada uno de los individuos, excepto el concervador deberan turnar en el
zelar por un mes del buen govierno de las casas Vicitando con frecuencia los Hos-
picios.
T 5
Que de este modo podra el director de cada mes con las noticias adquiridas, ins-
truir el animo de la Junta, para q(u)e con el debido conocim(ien)to se expidan las
providencias necesarias.
T 6
Que del mismo modo con el examen mensual de las cuentas de los
Administrad(ore)s se failitan la revicion de la que estos deben dar cada año en el
mes de enero.
T 7
Que si fueren necesarias algunas preguntas de el Capellan, y Mayordomo, se lla-
men a la Junta para ello.
T 8
Que concurrira tambien el escrivano nombrado para los negocios de Hospicio a
la Junta p(ar)a autorizar todo lo que en ella se determinare.
T 9
Que todos los papeles conducentes al govierno de los Hospicios sus rentas, limos-
nas o providencias super(iore)s se custodien en archivo de dos llaves, de las quales
una tendra el Juez Conservador, y otra el escrivano, en q(u)e igualmente se tendra
un libro de acuerdos en el q(u)e se extiendan las providencias, y Juramentos que
deberan hacer los electos.
T 10
Que el director q(u)e por mes estuviere de turno acompañara a los administradores
a recoger la limosna, subscribiendo en el libro la entrada para mayor formalidad.
T 11
Que sera de particular cuidado de los individuos zelar se recogan a todos los Po-
bres a los Hospicios.
Estas Constituciones fueron aprovadas por S. M. en la Real Cedula que se cita al
principio.
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